




ACTES DE SEMINAIRE DE CLOTURE DE LA PHASE 1 DES 
PROJETS DU RITA MAYOTTE (2015-2017) 
14 au 16 mai 2018, Mayotte, France 
 
 















Courgette sous filet 
Paillage naturel du sol 











du mouton Mah 
, 1 Jessica Magnier, CIRAD - Oussoufi Saindou, C'APAM - Jerôme Janelle, CIRAD -
Auteurs Mélissa ouvrard, Coopadem - Solène Raoul, Coopadem - Emmanuel Tillard, CIRAD 
IÎMesures du mouton mahorais 
Résultats moyens sur 100 moutons mahorais 
Dimension Moyenne Min Max 
Hauteur au garrot 55,76 44 67 
Longueur sca pulo-ischiale 56,95 48 70 
Penmetre thorac,que 74,76 59 95 
Longueur de bassin 17,47 11 22 
Longueur de la queue 27,15 17 42 
Tour du canon 6,45 5 8,5 
Lon ueur de la tête 15,08 12 20 
111oe nombreux coloris 




et de transfert agricole 
• Contact : jessicamagnier@cirad.fr 
IÎ3 types d'oreilles 
Moucheté - rouge clair 
Pie - rouge foncé 
Uni- noir 
~~ ~c2ff ~ IN<A 4f cirad AD~,.. - ............. 
11une queue grasse qui varie avec l'état 
corporel 
